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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Renaldy Sanjaya 
NIM 00000019016 
Program Studi : FILM 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : MNC ANIMATION 
Divisi : Motion Graphic 
Alamat : MNC Studios, Tower 2 (RCTI) - 7th Floor Jln 
Raya Perjuangan No 1, Kebon jeruk RT.11/RW.10 
Periode Magang : 21 September 2020 – 21 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan : Handaru Setianto Prabowo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuninia-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “PERAN MOTION 
GRAPHIC DI PT. MNC ANIMATION” dengan baik dan tepat waktu. Selama 
tiga bulan kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru 
di luar peran penulis sebagai motion graphic. Penulis dapat melihat dan 
merasakan langsung dunia kerja yang sebenarnya, dan tentunya berbeda dengan 
masa perkuliahan. Dengan berakhirnya kerja magang, penulis memiliki harapan 
dengan ilmu yang didapat pada saat kerja magang dapat diterapkan pada jenjang 
perkuliahan selanjutnya, serta dalam dunia kerja kedepannya. 
Topik yang akan penulis bahas merupakan kegiatan keseharian penulis 
selama melaksanakan kerja magang. Dalam laporan ini, penulis memasukan 
berbagai kegiatan yang tentunya menjadi sebuah tantangan baru dan hal ini sangat 
menarik bagi penulis. Penulis, juga berharap laporan magang ini dapat berguna 
bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kerja magang, agar mereka memiliki 
gambaran mengenai peran motion graphic di dunia kerja dan dunia itu sendiri. 
Pengerjaan laporan magang tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat 
waktu tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari orang-orang yang telah 
membantu penulis menyelesaikan laporan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. MNC ANIMATION yang sudah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktik kerja magang sehingga penulis dapat 
menambah ilmu dan pengalaman serta wawasan dalam dunia kerja. 
2. Handaru Setianto Prabowo, selaku pembimbing lapangan yang sudah 
membimbing penulis selama kerja magang dan memberikan ilmu-ilmu 
yang bermanfaat untuk kedepannya. 
3. Teman-teman dari luar perkuliahan yang membantu memberikan saran 




4. Teman-teman jurusan animasi yang sedang melakukan kerja magang 
serta rekan-rekan kerja magang penulis yang membantu dalam 
memberikan informasi terkait dalam pembuatan laporan magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku ketua Program Studi FILM yang 
telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan praktik kerja magang. 
6. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A. selaku Dosen Pembimbing magang 
yang sudah memberikan waktunya untuk mengarahkan dan membantu 
penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. 
7. Keluarga penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa dan 
selalu memberikan saran-saran kepada penulis sehingga laporan 
magang dapat terselesaikan dengan baik. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan magang ini masih 
jauh dari kata sempurna. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat 
yang sama bagi para pembaca. 
 
 









Motion graphic terdiri dari 2 kata yaitu motion berarti gerak dan graphic 
merupakan grafis. Secara singkat motion graphic bisa diartikan sebagai gambar 
yang bergerak. Motion graphic merupakan rangkaian gabungan desain yang 
membentuk media visual dengan berbagai elemen sebagai dasarnya, seperti 
ilustrasi, fotografi, dan tipografi. Motion graphic juga dapat digunakan dalam 
pembuatan video komersial, video music, promosi, hiburan, dan lain lain. Hal ini 
menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengasah kembali dan mendalami motion 
graphic karena pekerjaan sebagai motion graphic sangat dibutuhkan dalam 
pembuatan film animasi. Penulis sangat berterima kasih karena pada akhirnya 
memiliki kesempatan untuk melaksanakan kerja magang di PT MNC 
ANIMATION. MNC ANIMATION merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang animasi yang membuat film TV Series untuk anak-anak. Selama 
melaksanakan kerja magang, penulis memiliki peran sebagai motion graphic di 
mana penulis membuat motion graphic untuk keperluan film. Melakukan praktik 
kerja magang selama 3 bulan di perusahaan ini membuat penulis menyadari 
bahwa pentingnya ketelitian dalam berbagai bidang. Penulis mendapatkan 
pelajaran-pelajaran baru walaupun hanya sebatas dasar saja agar ke depannya 
dapat berguna untuk keperluan lainnya atau dapat berguna bagi orang lain yang 
mempelajarinya. 
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